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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œPerkembangan Yayasan Bina Upaya Kesejahteraan Para Cacat (Bukesra) Ulee Kareng Pemerintah Kota
(Pemkot) Banda Aceh Tahun 1982-2014.â€• dengan mengangkat masalah bagaimana latar belakang dan perkembangan Yayasan
Bina Upaya Kesejahteraan Para Cacat (Bukesra) dari aspek akademik dan administrasi, serta kendala yangdi Hadapi oleh yayasan
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui latar belakang dan perkembangan Yayasan Bina Upaya Kesejahteraan
Para Cacat dari tahun 1982 -2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan
adalah metode sejarah. Untuk langkah awal yaitu menentukan tema atau topik yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lahirnya
Yayasan Bukesra merupakan hasil gagasan dari para tokoh-tokoh dan juga usaha Pemerintah dalam memfasilitasi segala macam
bentuk musyawarah antar tokoh. Dalam perkembangannya,Yayasan Bina Upaya Kesejahteraan Para Cacat mengalami
perkembangan pada sarana dan prasarana serta tenaga pengajar dari tahun 1982 sampai tahun 2014. Dalam perkembangannya,
Yayasan Bukesra mengalami beberapa kendala seperti kurangnya tenaga pengajar Profesional dan infrastruktur
